Register M by unknown
M ä h r i n g (TIR) Pat r . K a t h a r i n a 94, 11,36 
M ä l z l m ü h l e —»- W e i c h s l m ü h l e 
Mämmingen, Meamminger —> Memminger 
Märsing —>• Thalmassing 
Märsingen (1308; Ober - , Untermassing?) 
93, 33 
Mässinger, Hans (1423) K1R zEnsd . 95, 
160 
Mäutler, Heincz ( L L ) 96, 374 
M a f f e i , Joseph A n t o n Ri t te r v. , 97, 51, 
84, 100, 121 f. 
Maffe i ' sche L o k o m o t i v f a b r i k z M 97, 88, 
118 5 6 , 120 
Magdalener innen ( „ R e u e r i n n e n " ) 94, 39 
M a g d e b u r g : 91, 92; 94, 28 (Meginfried 
v. , 11. Jh . ) , 83 (ErzBsch. Tagino); 100, 
45, 58 
—, E rzBsch . Wichmann 92, 12 
— H a n d e l 100, 76, 80 (Juchten), 83 ,131 , 
137 
—. Kreuzfahre r 94, 107 
—* Georgy & Cie . , K o p p 
—• Gardelegen, M ö d l e r n 
Magdeburg , Bst . : 94, 44 
Magdeburger S t r a ß e (Regensburg-Magde-
burg) 91 , 92; 92, 58 
Mages, Hans < S t ö r n s t e i n (1688) z W E N 
92, 1 5 6 3 0 5 
Maginfred —• Susa 
M a g k , J ö r g : G e m ä l d e i n der K a p . zur 
S c h ö n e n M a r i a 93, 100 
Magnus , Chorhe r r —>- Reichersberg 
Mahenkorn (Ende 16. Jh . ) Apotheker u . 
a. z W E N 92, 132 
Mahfrit de hingen (c. 1120) 95, 187 
M a i c h l (1701) Z immermst r z W o l f s b a c h 
99, 48 
Mai(e)r, May(e)r, Meier, Mejer, Meyer 
u . ä h n l . (auch als Funkt ionsbezeich-
nung) : Mayr, E h r b . zR 93, 199 — 
z l s l i n g (1368) 95, 189 — K a n z l e r von 
N M ü , Dalberg 'scher D i rek to r i a l r a t 97, 
242, 245, 248, 284, 333 
—. Acilinus, M e i e r von (Hohen-)Gebra-
ching 95, 188 
— A d o l f Meyer, H M s t r z G r o n a u 91 , 69 
— Andreas Mayr (c. 1698) Pa l i e r z A M 
99, 27, 51 — Meier (1604) z W E N 
hingerichtet 92, 1 4 9 1 8 2 
— A n n a K a t h a r i n a El isabeth Mayr < B A 
(1672 CO Schlapp , 1888 CO Bie le r ) zR 
94, 127 f. 
— F r a n z A n t o n Mayer (1831) StPf . 
zE i chs t ä t t 96, 19 
— Fridel Mayr ( L L ) 96, 360 — Fridel 
Humel der Mair ( L L ) 96, 361 
— Göczlein Mair von Altenparkstein ( L L ) 
96, 352 f.; Goczlin Mair ( L L ) 96, 365 
— Hans Mair zu Metzleinsberg ( L L ) 96, 
3 1 7 4 8 3 
— Hanns der Mair < Pegni tz ( L L ) 96, 
341 
— H e i n r i c h Mair (1408) B g m . z N A B 96, 
184 — Hainrich Mayr ( L L ) 96, 317; 
H e i n r i c h der Mair ( L L ) 96, 321; H e i n -
r i c h Mair ( L L ) 96, 375 — 
— Heincz Meier ( L L ) zu S c h ö n r e u t h 96, 
355 
— H e i n r i c h Mayer, P u . Numismat iker , 
K o n v . zS tE 97, 195, 197 
— Johann Mayr d. Ä. ( < Hausstatt , Pf . 
A u A I B ; *1643) Maure rpa l i e r z A M 
99, 28, 4 2 1 4 9 , 43 — Johann Mayr d. J . 
« H a u s s t a t t , P f . A u A I B ; * 1677) 99, 
28 (Stadtmaurermstr z M ) ; 99, 2 9 1 0 1 , 
74 (Pal ier z A M ) 
— Joh . M i c h a e l Mejer, Stiftsschneider 
z A K a p . 97, 290 
— Joh . S imon Mayr « Mendor f /Opf . ; 
1763—1845) Komponis t 95, 215 ( f 
Bergamo) 
— Joseph Mayer, (1805/95) < S c h l o ß 
Taxis , T T D o m ä n e n r a t zR 96, 30 f. 
— Joseph Meyer (1796—1856), B e g r ü n -
der d. B ib l i og raph . Instituts L e i p z i g 97, 
96 
— Chunrad Mayr ( L L ) 96, 317 — K o n -
r a d Mayer (1549) z A 91, 114 — K o n -
r a d der Meier (1351) 95, 102 — Chun-
rat der Mayr z l s l i n g (1368) 95, 188 
— Chunrad des Mayr Bruder z l s l i n g 
(1368) 95, 189 
— Churt der Mair, gen. Gaylspach (1376) 
z U I s l i n g 93, 49 ; 95, 194 
— Mat th . Mayer (1722) z D i n k e l s b ü h l 93, 
184 
— Menczel Mair von Fridrichsdorf ( L L 
Friedersdorf) 96, 329 
— M i c h a e l Mayer, H M s t r zu Waidhausen 
91, 1 4 4 3 — Michel Maier (c. 1530) 
z W E N 92, 82 
— Regina Mayr (oo 1725 Joh . M i c h . F i -
scher) 99, 2 8 9 4 
— Ulrich der Mayr ( L L ) 96, 360 
— Wolfel Mair von Michelndorf ( L L ) 
96, 324, 338 (Wolfhart) 
—y Münich, M a i e r h o f er, Obermaier 
M a i e r zu Ga i l sbach —• Gai l sbach 
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M a i e r ä c k e r , -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 
125, 199 ( fä l sch l ich Mauerbrei te) 
M a i e r h ö f e n b. Fa lkenau 96, 346 ( L L Mayr-
hof) 
Maierhof ( L d G Neunki rchen) 92, 60 
- * G l i e r 
Ma ie rho f ( G Neunaigen N A B ) M a r k t z w a n g 
nach N A B 96, 263; -»Mayerhof (?) 
Maierhof , Me ie rhof —> Lamprech t 
M a i e r h o f er u . ä . : Bartl Mayerhoff er (c. 
1590) z l s l i n g 95, 190 
— Galcidonius, K o n v . zS tE u . (1803) Pf . 
zDeehbetten 97, 205, 261, 265, 276 f., 
279 f. 
— U l r i c h Meyrhofer ( L L ) 96, 310 
M a i h ö h l e —• S c h ö n h o f e n 
M a i l a n d : 95, 224 ( M e l z i ) ; 97, 409 ( R i -
cardo Restagno de Sancto E g i d i o , 1190) 
— Aufenthal t K s . He inr ichs V I I . 98, 293, 
2 9 5 1 5 7 , 299, 308 
— H a n d e l 91 , 1 3 6 9 0 (Blech- ) ; 97, 409; 
100, 78 (Quecksi lber) 
— M a r k t 97, 409 
— M ü n z e 97, 406 
— Taxis zu , 100, 30 
—> M a s s i n i 
M a i n : Eisentransporte 91, 128 (1389), 131 
— G ü t e r s p e d i t i o n 100, 138 
— Schiffahr t 91 , 1 5 1 3 
Mainaschaff —>• Dah lem 
M a i n b a c h ( G Huldsessen E G ; M R Pf . 
Oberdie t fur t ) Pat r . U l r i c h 94, 55 
M a i n b e r g (SF) 98, 2 3 0 6 4 ( K o n r a d von 
Megenberg) 
M a i n b u r g ( M A I ) : Eisenmarkt 91, 20 ,136 
— F r K a p . 94, 36 
—. Pa t r . : B M V 94, 42, 71 — Laurent ius 
94, 71 
— S c h l o ß b e r g 94, 52 
M a i n d l , Kaspa r (1715) Glaser zHi r schau 
99, 48 
M a i n g a u : 99, 187 (Abba), 188 (Gf Theo-
do), 193 (Glisnod) 
M a i n z ( M Z ) 93, 220, 280; 97, 113, 382; 
99, 145, 187 (Abba), 188 (Gf Theodo) 
— Albansklos ter 94, 22 
— D o m k a p i t e l 97, 231 
— G a n g o l f - K i . 94, 30 
— R T - G e s . zR 93, 280; 97, 182 
— Rel iqu ien 94, 24 
—. Stadtgraf G e r h a r d (c. 1084/1106) u . 
dessen Tochter 99, 155 
—• A l b i n i , Benze l , Bo ineburg , C ä m m e r e r , 
Eckes 
M a i n z , E rzb i s tum und Kurs t aa t : 
Bischöfe , E r z b i s c h ö f e , K u r f ü r s t e n : 97, 
229 
— Gerold, Bsch. 99, 1 7 0 5 0 
— Hatto, Erzbsch . 97, 407 (917) 
— K a r l F r i e d r i c h Joseph F r h r . v. E r -
tha l , Kurerzbsch . ( f 1802) 97, 230, 
262 
— Peter von Aspe l t , Erzbsch . 98, 265, 
2 6 6 1 2 , 285, 301, 305 
—> D a l b e r g , Rhabanus Maurus 
— Erzb i s tum 97, 246; erzbsch. Si tz 97, 
231 
— Heerbann 99, 170 
— Kurs taa t , wel t l iche Regie rung: 97, 
230 f.; 100, 123 
— Ä m t e r u n d O b e r ä m t e r —»• Aschaf fen-
burg , Aufenau ; Kure rzkanz le ramt 97, 
230 
— Hande l spo l i t i k 100, 138 
— Intervention fü r S t E 92, 21 
— M i l i t ä r 97, 237 ff. 
— Verwal tungsre form 97, 2 3 0 2 9 
M a i s b. M e r a n 99, 166 
— i Zenoburg 94, 56 
Maisieres , J u a n de (1672) zBurgund 91 , 
1 1 8 6 4 (Zinnblechdandel) 
M a i s r i e d (G B ö b r a c h V I T ) Patr . Magda le -
na 94, 39 
Mais te r , Mais te rhof —• Meis ter (hof) 
Maisthof (öst l . Luhe ) 96, 323 ( L L Mi-
sterhof gelegen bey der Lw) 
M a i s z e l l (G Haunkenze l l B O G ; M R Pf . 
S ta l lwang << Pf . Wiesenfelden) Pa t r . 
Sixtus 94, 53 
Makedon ien 94, 91 
Makkersdorf —* Mocker sdor f 
M a l e r —• (u.a.) A s a m , Gebhard , G ö t z 
Le t sch 
Malches ing ( G W a l l k o f e n M A L ; M R Pf . 
A u f hausen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Malef izordnungen 96, 208 (Kurp fa l z 1606) 
Male t i s , G i o v a n n i (1558) zVened ig 99, 
228 
M a l l e r s d o r f ( M A L ) 95, 104 (Roith iux-
ta Madelhartestorf) 
— B e n e d . - K l . 97, 2 1 5 1 5 5 , 221, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : 98, 261 (1314) 
— A b t Eustachius S tu rm ( f 1619) 100, 
196 
— C h r o n i k von Brecht 100, 195 f. 
— K I K i . 94, 35 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 344 (Ha ind l ing , 
Nieder l indhar t ) , 355 
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— Patr . Joh . E v . 94, 35, 71 
Ma l l e r s r i ch t ( N E W ) 92, 60 ( L d G N e u n -
k i rchen) , 1 5 5 2 9 7 
Mallersrieth b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 
136 
Ma l lmer sdo r f (Malmersdor f ; G T r a i n 
K E H ; M R Pf . Elsendorf) Pat r . Ba rba -
r a 94, 25 
M a l r e s i n & P lu r ine t , Handelshaus z M a r -
seille 100, 78 
Mal teserorden 92, 196 (Agent z R ) : 97, 
1 9 6 7 9 
—• V a n W a m e l 
M a m m i n g ( D G F ) Burgkap . 94, 40 
—. F r i e d h o f 94, 56 
— Pa t r . : Margare tha 94, 40, 71 — U r -
sula 94, 56 
— Pf . 94, 57 
Mammingerschwaigen —> D i n g o l f i n g (Patr. 
Anton) 
Managold ( P N ) 99, 1 8 5 1 2 2 — Managolt 
93, 36 f. — Manegold —• N e u e n b ü r g 
Mangfa l l g r a f Sigiboto (c. 1080) 99, 125 
M a n g o l d i n g ( L K R ) O N 93, 36 (1009 Ma-
nagoldingon), 37 — F B 94, 213; 95, 
280; 96, 494; 97, 457, 461, 465 
— F l N : am Be rg (vorgeschichtl . S i e d -
lung) 95, 280; 97, 457, 461, 465 
( M ü n z f u n d ) — Mango ld inger Berg 94, 
213 — auf der Plat te 95, 280 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 1 2 2 
— Patr . Petrus 94, 50, 71 
—»• Osten 
—• Arbo u . Riwinus (?) 
Mangoltsdorf (11. Jh.) 93, 37 
M a n k ( F l u ß N ) 99, 180 
Manlinstorf —> Mannsdorf 
M a n n : 97, 63 (v. M a n n auf Theuern) 
— El i sabe th (*Oes te r l in ; CO 1654; 1664 
L e i p o l d ) zR 94, 130 
— E v a C o r d u l a (* G i c h t e l , verw. M i l l e r ; 
f 1652) 94, 130 
— J o h . Lo renz (d. Ä .? f 1633) 94, 130 
Apotheker u . (1649) B g . zR 94, 112, 
130 
— J o h . P a u l , Apotheker u . (1683) B g . zR 
94, 131 
— M a r i a Chr i s t ina (* Roedel . CO 1686; 
CO 1694 Schorer) zR 94, 131 
Mannhard t , Joh . (1856) Mechanikus z M 
97, 93 
M a n n h e i m ( M A ) 97, 113 
— Metereologische Gesellschaft 97, 195, 
371 (P H e i n r i c h v. S t E ) 
— Regierung d. rhein . K u r l a n d e 96, 1 2 4 
— Zeitungen, frz. 92, 196 
—• L i n c k 
M a n n l i c h , U r s u l a « A ; CO 1584 P r u n -
ner) zR 94, 124 
Mannsdorf ( ? G W i l l e n h o f e n P A R ) 95 ,81 
(1228 D i e t r i c h von Malinstorf) 
Mannsdorf (? M A L ) Patr . N iko laus 94, 46 
Mannsdor f ( M A L ; M R Pf . Schier l ing) 97, 
212 ( N M ü . Sehr. W a h l s d o r f ) 
— Patr . Andreas 94, 24, 71 
Mansendorf ( W ü s t u n g b. Fronberg) L L 
96, 330 
Mansfe ld 93, 111 
Mansfeidische Truppen 91, 41 — Beset-
zung von N A B 96, 273 
Mansrewter, Gotfrid 96, 376 ( L L ) 
mansus, mansi 95, 98 (m. hospitales), 
186 f. (Terminus) 
Mantel —• A l b e r t 
M a n t e l ( N E W ) 92, ( L d G Neunk i rchen b. 
W E N ) ; 96, 319 (b. W e i h e r h a m m e r ; 
L L ) 
— Gerichtsbarkei t 92 ,160 ( W E N e r Stadt-
recht) ; 99, 71 
— H 91, 83 (BlechH) , 175 (E i senH) ; 92, 
60; 99, 71 (Gerichtsbarkei t ; fü r s t l . 
H w e r k ) 
— H Ve rwa l t e r Dientzenhof er 99, 71 
— M a r k t : 92, 71 ( W E N e r M a ß e ) , 136 
(Mark tzwang) 
— Pa t r . : Maur i t i u s 94, 71 — Peter 94, 
71 
Mantelin, M a n t l : H H e r r e n 91 , 130 
Man te lk i r chen (Man t lk i r chen ; G K i r c h -
dor f K E H ) Pat r . Petrus 94, 51, 71 
Mantey , F r i e d r i c h (1789) zR 100, 7 8 1 4 0 % 
86 
Mantey-Di t tmer 100, 1 3 2 4 9 
M a n t l , H H e r r e n 91 , 130 
Man tach a. d. Laaber (G See P A R ) F B 
96, 493, 496 ( G r a b h ü g e l ) 
M a n t l k i r c h e n —• Man te lk i r chen 
Man tua (It.) 98, 292 f. 
—• Gesandte 98, 292 (Zanebono de la 
Teyca u . Mapheus de Michae l ibus ) 
— H z g i n Eleonore 93, 114 (1630 K r ö n u n g 
i m D o m z R ) 
— M i n o r i t e n k l . 98, 292 
—> Bonacolsis 
Manczenperg —*• Anzenberg , Manzenberg 
M a n u e l , griech. K s . 99, 84 
Manufak tu ren 91, 2 5 1 1 0 ; 100, 40 
—»• Bombasin , Gotton 
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Manzenberg ( G Lengenfe ld b. Groschla t -
t e n g r ü n T I R ) L L 96, 2 8 6 3 9 , 299, 328 
(Enczensperg), 349 (Anczenperg) 
—»•Anzenberg (?) 
Manzo ( P N ) 93, 49 
M a r a n , frz. Gelehr ter 97, 19L 
Maras to r f (G Obertrennbach E G ; M R Pf . 
K o l l b a c h ) Pat r . Andreas 94, 23 f. 
M a r b u r g ( M R ) 94, 155 (fragl.) 
— U n i v e r s i t ä t 96, 3 7 4 7 (Stud. W i l l ) 
M a r c A u r e l 95, 176 
M a r c h ( R E G ) Pat r . Petrus 94, 50 f., 71 
Marchaney ( G Matzersreuth T I R ; M R Pf . 
Schwarzenbach) Pa t r . : R M V 94, 71 
— Jakob d. Ä. 94, 33 
Marcharczrewt —• Mor i t z r eu th 
Marchfut te r (Abgabe) 96, 417 
M a r c h i n g ( K E H ) F B 95, 280 (Steinzeit) 
— Patr . B M V 94, 71 
Marchne r , Joseph (c. 1830) zOIs l ing 95 , 
191 
March t (h )a le r : E h r b . zR 93, 199 — I G R 
zR 93, 255 
— A n n a M a r i a (oo G ö l g e l ) zR 93, 227 
— B a r t h o l o m ä u s (1661) H G f zR 93, 
193 ff. , 227 (Wt tbg . Ra t ) , 255, 276 
— Gäcil ie (oo 1643 Hamann) 93, 233 — 
(OO 1665 H a m a n n , 1679 Erd inger ) 93, 
210 f. 
— Johann Jakob (?) zR 93, 233 
— M a t t h ä u s , I G R zR 93, 233 
— Susanna Margare tha (oo 1663 Pla to) 
zR 93, 255 
Margesrewter, Gotfrid 96, 338 ( L L ) 
M a r i a am Ange r , K i . 99, 177 
M a r i a von den Nesseln, Gnadenb i ld 99, 
63 
M a r i a Magda lena Eins iede l ( im Brucker 
Fors t ) 94, 39 
M a r i a h i l f (berg) 97, 18 f. 
—> A m b e r g 
Marian, M ö n c h der Schottenlegende 95, 
178 
M a r i a o r t ( G K n e i t i n g bzw. G S inz ing , be i -
de L K R ) O N 93, 51 « Or t ) — F B 
98, 346 
— R e i m a u t s t ä t t e 100, 34 (Ort) 
— Patr . B M V 94, 71 
— r ö m . S i e d l u n g s g e l ä n d e 98, 346 
— W f . 93, 5 1 ; 94, 42 
Mar iaposch ing ( B O G ) Pat r . B M V 94, 41, 
71 
M a r i a z e l l B e n e d . - K l . : 95, 54; 97, 194 6 « 
— A b t L o r e n z 95, 57 
—• N e k r o l o g 95, 37 
Mar iens te in (G A u R O D ; M R Expos, d. 
Pf . Z e l l ) Patr . Petrus 94, 71 
Mar ienverehrung 93, 99; 94, 4 1 ; 95, 32 
(Ensd.) 
— i Wal l fahr ten—»- (u.a.) A r z b e r g , H a i n d -
l i n g , Niederviehbach, Sossau 
M a r i u s , Augus t in (c. 1520) Domprediger 
zR 93, 108 
M a r k ( e n g r ü n d u n g e n du rch H e i n r i c h III . ) 
99, 1 5 8 2 6 4 
Marken ta l l e r , A n t o n (17. Jh.) zOber t raub-
l i n g 96, 2 9 0 8 7 
Markcharts grün —+ Markusgrün 
Markerstorf —• Mocke r sdo r f 
M a r k h o f ( G H ö c h e n s e e B U L ) 95, 96 
(Meilchouen) 
M a r k l a c h ( = Poin tbach u . Pe r lbach ; M ü n -
dung b. M i l t a c h ) 96, 408 ff. 
M a r k l h o f e n ( D G F ) Pat r . B M V 94, 71 
Markomannen 91 , 18 
Markste t ten ( P A R ; H f m . H s c h . Hohenfels) 
100, 155, 160, 163, 167 ff., 172 f. 
M a r k t b r u c k — Bruck i . d. Opf . ( R O D ) 
Mark t l eu then ( W U N ) Pa t r . : N iko laus 94, 
46, 72 — W o l f g a n g 94, 58 
Marktneukirchen, Pat r . N iko laus 94, 46, 
72 
M a r k t r e d w i t z ( M A K ) 97, 15 — L L 96, 
349 (Redwicz), 357, 3 6 0 1 0 4 6 
— Eisensteingruben n ö r d l . , 97, 42 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 72 
—• Oberredwi tz 
—* B ü r g e r , Ofenstock 
Markusgrün b. Sandau, L L 96, 343 (Mark-
chartsgrün), 345 f. 
Maroltzmuel —»- M o r i t z m ü h l e 
Maroltzrewt —»• M o r i t z r e u t h 
Marquard ( t ) u . ä h n l . : M a r q u a r d , Apo the -
ker zR 94, 113 (1259/60), 115 (c. 1400) 
— M a r q u a r d von A m b e r g (c. 1150/55) 
95, 105 — Marquart zu Warmpach 96, 
369 ( L L ) 
— Cuntz Marquord ( < A ) , Apotheker u . 
(1531) B g . zR 94, 136 
Marquartsreuth —»- Großmarquartsreuth 
Marquar ts te in —• Le id inger 
Mar scha lk v. Pappenheim —> Pappenheim 
M a r s c h a l l zu Hohenburg —• Hohenburg 
Marse i l l e (Frankr . ) H a n d e l 100, 77 
—• Councler & f i l s ; M a l r e s i n & P l u r i -
net 
M a r s i n , P h i l i p p v. (1636) L d R zParkste in 
95, 211 
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Marspekch 96, 311 ( L L ) 
Mar te racker ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 
199, 202 
M a r t i n i , Joh . P a u l « Freystadt /Opf . ; 
1730—1816), M u s i k d i r e k t o r 95, 215 
M a r t i n i a n , p ä p s t l . Legat 99, 166 
Mar t in ique ( F r a n z ö s i s c h - W e s t i n d i e n ) 93, 
240, 244 
Martinsbach (Mertannebach) —> Scheu-
ß e r b a c h 
Martinsberg (wohl G Nainhof-Hohenfe ls 
P A R ; M R Pf . A l l e r sbu rg? ) Patr . M a r -
t in 94, 72 
Mar t insberg (Pannonhalma b. Raab, W e s t -
ungarn) , Bened.-Abtei 97, 1 9 4 6 6 
Mar t insbuch ( M A L ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 
72 
Mar t insg rub (G Edenstetten D E G ) Pat r . 
M a r t i n 94, 72 
Mar t inshaun ( L A ) Patr . M a r t i n 94, 72 
Martinsheim (wohl nicht K T ) Pat r . M a r -
t in 94, 44 
Martinskirchen 94, 11 
Mar t insneuki rchen (G Unte rze l l R O D ; M R 
P f . Z e l l ) Pa t r . M a r t i n 94, 44, 72 
Mar t i n sze l l ( M A I ) Patr . M a r t i n 94, 72 
Martperger, Georg (1536) zR 97, 383 
M a r x , j ü d . Salzkontrahent 100, 71 
M a r z i i i ( G Oberempfenbach M A I ; M R Pf . 
Rudelzhausen) Pat r . W o l f gang 94, 58 
Maschinenfabr ik A u g s b u r g - N ü r n b e r g A G 
97, 51 
M a ß e - * A c k e r m a ß e , G e t r e i d e m a ß e , H o l z -
m a ß e 
— E r z m a ß e —> Seidel 
— K o h l e m a ß e —• Risse l , Satte, W e h r u n g 
Mass ing ( E G ) Pat r . Stephan 94, 54, 72 
Mass in i , Anton io u . Stefano « M a i l a n d ) 
99, 41 
Massuet, P Renatus, Rened. 97, 191 
Mastaw —• Mos tau 
M a t h i l d e : Schwester d. K s i n Gise la 99, 
137205 Kaiser tochter — Ezzo 
—• (u, a.) Sulzbach , Teng l ing , Z ü t p h e n 
M a t t i n g ( L K R ) F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 57, 72 
— Pf . (StE) 97, 205, 221, 283 2 1 ° , 373 
( V i k a r V o g e l < S tE) — Organisa t ion 
97, 184 « St. Ruper t ) , 355 
—* Ober i r ad ing 
Mattsee (Bez. Sa lzburg , Ö s t e r r . ) K l . 95 , 
19; 99, 167 (Nekrolog) 
Matzenreuth ( F l N b. K r u m b a c h A M ? ) 95, 
76 
Matzhausen (G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
H ü g e l g r ä b e r f e l d 96, 502 
Matz lesberg (G Engleshof N E W ) L L 
(Meczelsperg, Metzleinsberg, Meissel-
perg) 96, 296, 317, 338, 360 
M a u e r n (G Neustadt a. d. Donau K E H ) 
Patr . B M V 94, 72 
Mauerner Bach ( Z u f l u ß zur A m p e r ) 93, 
29 
M a u k : Ott Mawk und Hanns sein sun 
( L L ) 96, 316 
M a u l , Ruprecht (c. 1149/52) 92, 4 5 3 2 1 
M a u l b r o n n 93, 107 Gamer 
Maun tz (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79 
—* Dall(e)nsteiner & Maun tz 
M a u r e r : 91, 1 3 9 1 2 1 ( H M s t r zHa imhof ) , 
1 4 0 1 2 1 ( z A M . z N , zR) 
— Conrad (c. 1380) Bg . z A M 91, 139 1 2 1 
Maurerbre i te ( F l N , f ä l sch l i ch fü r M a i e r -
breite, O l s l i n g ) 95, 199 
Maure rho f —> Dientzenhof (en) 
Maur ine r , Bened.-Reformkongr. 97, 191, 
194 
M a u t —• Bayern 
Mau te rn —> Astolt von Mautern 
M a u t t a f e l ä c k e r , -breite ( F l N O l s l i n g ) 95, 
175, 199 
Maxey-sur Meuse (Bst. Saint D i e , F r a n k r . ) 
93, 89 (Unsere Liebe F r a u vom s c h ö -
nen B l i c k ) 
M a x h ü t t e ( B U L ) u . H a i d h o f ( G M e ß n e r s -
k re i th B U L ) : 91 , 236 ( V g F ) — 97, 
62, 75 f., 82—132 
— Bahnhof 97, 85, 93 
— Braunkoh le vorkommen 97, 23; Gruben 
i m Sauforst 97, 76, 83 (GrubenN E i n -
tracht, Gottesgabe, H e i n r i c h ) 
— Eisenwerkgesellschaft M a x i m i l i a n s h ü t -
te: 97, 82—132 u. a., 156, 159 
— Arbe i t smark t 97, 129 
— Betr iebsordnung (1866) 97, 159— 
162 
— Fabr ikschule 97, 8 5 4 
— Gesellschaftskapital 97, 121,124 f. 
— G r ü n d e r v e r s a m m l u n g 97, 153—158 
— Jugendarbeit 97, 8 5 4 
— Produkt ionszahlen (1850—1866)97, 
134 
— Satzung 97, 125 ff. 
— Sozial leistungen 97, 128—133 
— W a l z w e r k i m Sauforst (Haidhof) 
97, 85—96 u . a. 
—»• Sauforst 
Maximi l iansgro t te —• Krottensee 
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Maxschacht —> Etzmannsberg (Gruben) 
Mayenberg , v. (1735) k u r p f ä l z . Hofge -
richtsrat 92, 1 5 6 3 1 3 
Mayerhammer, Mayerhof (Ströhelham-
mer) 91, 1 5 4 3 
Mayerhof (Fichtelgeb.) H 91, 43 
Mayerhof b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136; 
-> M a i e r h o f (?) 
Mayerhof (Öde ) B / R Waldsassen 96, 
2 9 8 2 0 6 
Mayerho f (er) —• M a i e r h o f (er) 
Mazelinesriut 92, 56 
Mazo ( P N ) 95, 179 « M a c e l i n u s , Mazi-
li); 99, 1 8 5 1 2 2 
Meche ln (Prov. An twerpen , Belg.) 94 ,127 ; 
95, 167 
— M a l e r e i 99, 217 
—»• Devenne 
M e c k l e n b u r g -> T T (Fst in Therese) 
Meck lenburg -Schwer in , R ä t e —> E c k e n -
berger (A. G g . ) , Gumpelshaimer (Chr . 
G.) 
Mediat ionsakte (Paris 1802) 97, 229 
Medindorf —> M ö g e n d o r f 
Medier, H e i n r i c h der ( L L ) 96, 325 
Meerbodenreuth ( N E W ) M a r k t z w a n g 92, 
136 
Meffreth (c. 1443) Kanon ike r z M e i ß e n 9 5 , 
166 
Megass(en), Hans (1579 hingerichtet) 92, 
1 4 9 1 8 2 
Megenberg —* K o n r a d 
Meginfrid von Magdeburg (11. Jh . ) 94, 
28 
Meginoz (1144) Min is te r ia le 95 , 107 
Megmannsdorf (G W i n d e n R I D ; M R Pf . 
Pondor f ) Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 72 
Mehlmeise l ( K E M ) 91 , 157 ( L d G W a l d -
eck) 
— Bergbau b., 91 , 38, 42 
— Patr . Laurent ius 94, 72 
Mehrauerau , A b t e i b. Bregenz 97, 235 * 5 
Mehrbacher ( F l N , S t E Weinga r t en am 
Pfaffenstein) 97, 388 
Mehringen (Fichtelgeb.) Hochofen 9 1 , 4 3 ; 
97, 34 
M e h r w a l d ( M ö r w a l d , -d t ) , Chr i s toph < 
P A R Dachdecker z A M 99, 27 (1651), 
43 (1695), 51, 57 
M e i c h e l , Joach im (Mag. << Braunau) S J 
92, 163, 165, 170 f. 
Meichelbeck, K a r l G e o r g ( f 1734) Hi s t . 
95, 17 
Meilchouen —> M a r k h o f 
Meilenhofen, Pat r . M i c h a e l 94, 46 
Mei lenhofen ( M A I ; M R Pf . Appersdor f ) 
Patr . B M V 94, 72 
Meilensteine, r ö m . 95,178 (Burgweint ing) 
M e i l e r , M e i l l e r : 97, 36 
— A n s e l m , A b t —» Ensd . 
— Franz A n t o n v. (1701) 99, 65 
M e i l e r n (RID) F B 96, A b b . 5 vor 501 
Meinbart, Meinwart(h): Hans , Bgm. z N A B 
96, 185 (1533), 187 (1589) 
M e i n d l , Johann (c. 1830) zOIs l i ng 95,191 
M e i n d l g ü t l (Ols l ing) 95, 199 
Meingoß, Conrad, von Spielberg (1433 
L L ) 96, 3 7 6 1 1 8 5 
Meinhard, A b t —• Ensd . 
Me i sdor f i m H a r z , G u t 97, 394 f. 
Meisl zu Hiltersrewt 96, 323 ( L L ) 
Meisselperg —> Matzlesberg 
M e i ß e n (Bez. Dresden) 93 , 248; 94, 107; 
95, 166 
— Ekbert I . (oo Irmengard, W w e d. 
Ot to v. Schweinfur t ) 99, 138 
—• Meffreth 
M e i ß e n b e r g ( N E N ) Ensd . B / R 95, 76, 96 
(Messenberge), 98, 146 
— H 91, 1 7 6 7 ; S c h H 91, 69, 174 
M e i ß n e r , N iko laus (1398) Geschworener 
z W E N 92, 69 
Meißperg —+ A m b e r g ; Meysperg (?) 
Meis te r : H e r m a n n , A d v o k a t u . K1R zEnsd. 
95, 160 
— Ulrich der Maister ( L L ) 96, 378 
Meis terhof ( = Meis thof , G Engleshof 
N E W ) 96, 3 0 0 2 1 7 ( L L Maistershof) 
Meistersinger 98, 124 
Meixner , F ranz Ignaz ( < L ü t t i c h ) 92,191 
(1719) 
Melanch thon , P h i l i p p ( f 1560) 93, 214; 
98, 12, 14 
Melhinbach (Lage unbek.) Ensd . R/R 95 , 
96 
M e l i d e (Luganer See) —* Luchese 
Melissus —• Schede 
M e l k (NÖ) St i f t : 97, 191, 1 9 4 6 6 
— Anna len 99, 169 
— Ko loman-Re l iqu i en 94, 36 
— P r i o r Stephan 95, 57 
— Regel , Reformstatuten 95, 57 
Pez 
M e l k ( F l u ß N ) 99, 179 f. 
Meiler, F r i e d r i c h ( L L ) 96, 368 
Mel l r i chs tad t ( M E T ) 96, 1 0 3 1 1 
— Umgebung 99, 92 
M e l z i , Anton io (1736) z M a i l a n d 95, 224 
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M e l z l , Sebastian (c. 1830) z O I s l i n g 95,191 
- * Mölz l (?) 
Memmingen ( M M ) 93, 184, 216, 266; 94, 
131; 100, 65 
— Eisenhandel 91, 142 
— Ratst i tulatur 93, 184 
—»• Eisenbahn (Buchlohe) 
—*- Schorer 
Memminger , Maemminger , v. Memmingen 
u . ä h n l . : 93, 198 f., 205 ff. , 266; 97, 
379 — z D E G 93, 205 f. (Mautner) , 266 
— z D G F 93 ,205 ,266 — zR (Rats-
fam. < D E G ) 93, 198 f., 205 ff . , 266 
— von Mämmingen (* Pfenn ig , verw. 
H u b e r ) 93, 207 
— A n n a Magda lena 93, 278 (1780/83 z R ) , 
293 (v. Memmingen) 
— Chr i s toph (1561—1606), I R z R 93, 
205 f., 214; 98, 13 
— Chr i s toph Andreas (1761—1818), I R z R 
(1796—1801), bayer. L d R 93, 206 f. 
— El isabeth (* Sch i r l inge r ; CO I L G ä r t -
ner) 97, 386 
— Esaias Paulus (1644—1699), I R z R 
(1676—1690) 93, 201, 205 f. 
— Got t f r ied Chr i s toph (1698—1767), d R 
u . H G f zR 93, 206 (v. Memmingen) , 
244, 277, 293 
— Got t l ieb P a u l (1696—1731), Leutnant 
d. Stadtgarde zR 93, 206 
— Hieronymus (1730—1794), I R z R 93, 
206 f., 278 
— Hieronymus P a u l (* 1738), Leutnant d. 
Stadtgarde zR 93, 207 (v. Mämmin-
gen), 244, 290 f. 
— Isabella Jacobe (* Sch i l t l ) zR 93,205 
(*1617, oo 1636; c o l i . 1664 Syroth) 
zR 97, 389 
— Isabella C o r d u l a ( * M y l i u s ) zR 93, 206 
— C a r l v. Mämmingen (1678—1745), g f l . 
Ortenburgischer Rat , P f l g . u . Lehens-
propst 93, 206 
— C l a r a El i sabe th (* Habrech t ) zR 93, 
207 
— P a u l (I.) dR z D E G 93, 205 f. 
— P a u l ( I L ) P r p R ( N M ü . ) z D E G 93, 
205 f. 
— P a u l (III .) , (1583) Mautner z D E G , 
hzg l . bayer. Ra t ; > d R zR 93, 205 f.; 
94, 124; 97, 389, 392 
— P a u l ( I V . ) , (1599—1663); (1631) I R z R 
93, 205 f. 
— P a u l ( V . ) , (1665—1736); Sy . , (1704) 
I R z R 93, 206 f., 228, 235 
— Sara (oo 1583 K u e f m ü l l e r ) zR 94, 124 
— Siegmund « D E G ; f 1564) S tGerAss . 
zR 93, 205 f.; 97, 386 
— Susanna (oo 1614 Prasch) zR 93, 205, 
214 
— Susanne Cathar ina (* Fleischet) zR 93, 
235 
— W o l f gang Chr i s toph (1638—1707); zR 
(1664—1670) I R z R ; > kf . s ächs . K a m -
merrat 93, 201, 205 ff. , 278, 290 
Mendel, Mendt; Mend(e)l-Gmund, Men-
d(e)l-Steinfels: M e n d l z A M , z N , zR 91 , 
1 4 0 1 2 1 ; Pa t r iz ia t d. K l e i n e n Rats z N 
91, 130 — M e n d l - G m ü n d 91 , 130 — 
Mend(e)l-Steinfels 91, 71 6 8 a , 130; 
H M s t r (1581) zum Steinfels 91 , 1 5 4 2 3 
— Absa lon M e n d e l von Steinfels (1576) 
95, 212 
— A n n a M e n d e l von Steinfels (* Ze l l e r ) 
95, 212 
— A n n a (* M e n d e l von Steinfels zu 
G m ü n d ) W w e , (ooIL W e y e r J 95 ,212 
— Balthasar (1561) z N A B 96, 2 0 8 2 5 
— Barbara (* v. Rabenstein) 95, 212 
— F r i t z (1478) H M s t r zSteinfels 92, 59 
— Hans M e n d l von Steinfels (1606) 
z G m ü n d 91 , 130 
— Hans M e n d l (1550) H M s t r z G m ü n d 91 , 
163 M 
— Hans Hie ronymus M e n d e l von S te in -
fels auf D ö l t s c h 95, 212 
— Chunrad (c. 1380) Bg . z A M 91 , 1 3 9 1 2 1 
— Magdalena « S c h l a m m e r s d o r f C O c. 
1591); 95, 212 
— Samson (1583) zHammerles 95, 212 
— Scholast ika (<< H ü t t e n ; CO Reiser) 95, 
212 
— V a l e n t i n M e n d l von Steinfels, H M s t r 
z H ü t t e n 91 , 1 5 4 2 3 
—> Mentelein (?) 
M e n d i k a n t e n k l ö s t e r 97, 225 f. ( S ä k u l a r i -
sation) 
M e n d o r f ( R I D ) Leodegar -Verehrung 94, 
38 
— Patr . Leodegar 94, 72 
Mendor fe rbuch ( A M ) Ensd . B / R 95, 96 
(Puech, Buch), 129 
— Burgkap . 94, 40 (Patr. Margare tha ) 
Menges, Erasmus (1421) u . K o n r a d zu Al-
tenstat bei Neustat auf der Nab 96 , 
2 9 7 1 8 8 
Menkofen ( D G F ) Pat r . B M V 94, 72 
Menkofen , W . v. , begraben z P r ü f e n i n g 
94, 57 
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M e n n i n g ( I N ) Patr . M a r t i n 94, 43, 72 
Menosgada oppidum 91 , 12 
Mentelein z N 91, 131 
Menczes, Mentzes —> Menzlas 
Menzinpah —* Wenzenbach 
Menzlas ( G Schlammersdorf E S B ) L L 96, 
3 0 7 3 4 9 (Sitz zum Mentzes), 308 (Enc~ 
zens), 334 f. (zum Enczes, hof zu dem 
Menczes), 357 
Menz lho f ( G Klobenreu th N E W ) 96, 297 
( L L Meczlinstorf) 
M e r a n - M a i s —> Mai s 
Meran ien , B e r t h o l d H z g v., 94, 93, 102 f. 
Mercato —»• Bernardus de Mercato 
Mercherdach 94, 45 (Rekluse b. W e i h - S t . 
Peter) 
Mergentheim ( M G H ) Deutschordens-Kom-
mende 96, 2 8 6 3 5 (B/R zBernsfelden) 
— B / R —*- Bernsfelden 
M e r k , F i n k & Co. , Bankhaus z M 97, 51 
Merkant i l i smus 91, 71, 108 
M e r k e l , Joh . A n t o n « Auerbach) 95, 213 
— Susanna Regina (* Gerhard t ) 95, 213 
M e r k u r - T e m p e l auf dem Ziegetsberg 95, 
177 
Merol(d)t: Chünczel von der Newenstat 
( N E W ) 96, 324 ( L L ) 
— Jorg (c. 1530) z W E N 92, 82 
— Nikel von der Newenstat ( N E W ) 96, 
370 ( L L ) 
Merowinger 94, 30, 42; 99, 189 (Namen-
geburg), 196 
kge —»• Childebert, Childerich, Chlod-
wig, Chlothar, Dagobert, Sigebert, 
Sigibert 
Merseburg , B s t . - G r ü n d u n g 94, 10, 37 
Mertannebach (b. O l s l i n g ) 95, 183, 185 
—* Scheusserbach 
M e r t z , M e r z : 91, 3 4 1 4 0 (zHellziechen), 
54257 ( H ü t t e n g e w e r k e zHel lz iechen u . 
Zogenreuth) , 1 5 6 3 4 ( H M s t r zZogen-
reuth) 
— Georg ( 0 0 1553) zR 97, 383 
— Hans Hieronymus ( 0 0 1660) z H a m -
merles 95, 212 
— Jobst auf Zachenreith 95, 212 
—• Johann (1356) 96, 149 
— M a r i a (*Zereyss; CO 1660) 95, 212 
— M a r t i n (1471) G e s c h ü t z g i e ß e r z A M 91, 
54 
— U r s u l a (* Lerchenfe lder ; I . CO Sch i l t l ) 
zR 97, 382 
Mesch in i , Gu i l l e lmus (1314) p ä p s t l . No ta r 
u . V i z e k ä m m e r e r 98, 262 
Mesner, Joh . , A b t —> Ensd . 
Mespach —> Mosbach 
Messenberge —• M e i ß e n b e r g 
M e s s i n g h ä m m e r 91 , 5 3 2 4 8 (Lauf) 
M e ß m e r - S ö l d e —• Ober i s l ing 
M e ß n e r s k r e i t h ( B U L ) Ensd . B / R 95, 96, 
(Matzinsgriute, Metzensgereuth, Gmet-
zelsgraewt) 
Metereologische Gesellschaften M a n n -
heim, M ü n c h e n 
Metsch , H e i n r i c h (1605) z A M 92, 184 
Met ten ( D E G ) B e n e d - K l . 97, 1 9 4 6 6 , 2 3 5 4 5 
— Pat r . : M a r t i n 94, 43, 72 — M i c h a e l 
94, 45, 72 
—• Gandershofer 
Mettenbach ( L A ) H f m . ( O M ü . ) 97, 346 
— Patr . Dionys 94, 72 
— Pf . ( O M ü . ) 97, 221 f., 354 
— P r p . ( O M ü . ) 97, 213 
—• Frauenholz am Vei t sberg b. M e t -
tenbach 
Met te rn ich , G f , kurbrandenburg . RTGes . 
zR 93, 281 
Mettin ( P N , 1444) z N A B 96, 1 4 2 1 4 
Met t ing (SR) Pa t r . : Joh . Bapt. 94, 34, 72 
— Joh . E v . 94, 72 
Met t l ach ( M Z G ) B e n e d . - K l . 99, 194 
Metz (Dep. Mose l le , F r a n k r . ) 94, 3 8 ; 9 9 , 
196 (Merowingerzei t ) 
— Bsch. Ada lbe ro (1003) 99, 139 
— Bsch. A r n u l f ( f 641) 94, 25 
M e t z : Barbara (*Lang) zEnsd . 99, 4 8 1 6 8 
— Vi tus « D a c h a u ) M a u r e r zEnsd . 99, 
4 8 168 
Meczelsperg —*• Matzlesberg 
Meczelsrewt, Meczenr'dwt —• Metzlasreuth 
Metzenhammer, Hochofen 97, 75 
Metzenhof (G Ki rchen thumbach E S B ) 95, 
103 
— H , S c h H 91, 62, 91 , 1 2 2 7 3 a , 175 
Me(t)zensgreuth —• M e ß n e r s k r e i t h 
Metzger : Chr i s toph D a n i e l , D r . p h i l . et 
med. zR 93, 221 
— Isabella Cathar ina ( 0 0 G ö l g e l ) zR 93, 
227 
— Joh . Joach im, Superintendent, (1714) 
zR 93, 128, 206 
— Cathar ina Barbara (* Dal lensteiner ; f 
1701) zR 93, 221 
— Cathar ina Johanna (CO L ö s c h e n k o h l ) 
zR 93 , 222 
— M a r t i n Chr i s toph , D r . p h i l . et med. zR 
93, 227 
Metzgeracker ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
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Metzgergewerbe 100, 40 
Metzinsgriute —> M e ß n e r s k r e i t h 
Metzlasreuth (G Sassenreuth E S B ) L L 
(Meczelsrewt, Metzleinreit, Meczenräwt 
u. ä h n l . ) 96, 306, 335 
Metzleinsberg -> Matzlesberg 
Metzleinsdorf, hof zwischen A l b e r s d o r f 
u . Klobenreu th , Leuchtenbg. B / R 96, 
2 9 7 1 8 8 
—> Menz lho f 
Metzlein(s)reit —> Metz lasreuth 
Meuschendorf, H , S c h H 91, 5 0 2 3 6 , 62, 68 
(Produkt ion) , 69 (Erzbezug), 88, 91, 
1 2 2 7 3 a , 129, 147, 174 
Meuse l , Hans « H a r b u r g ) , Apotheker u . 
(1524) B g . zR 94, 136 
Meus inger : zR 93, 199 
— Paulus (1580) zR 91, 138 — d. J . 
(1592) E i senhd l . zR 91 , 139 
Meylinger, Hans der, (1363) B g . zR 100, 
150 
Meynhausen —> Berghausen 
Meyntal, Hanns von, Hypolt von, Wil-
halm von 96, 309 
Meyrhofer —> Maie rhofe r 
Meysperg 91, 78; -> A m b e r g (?) 
Meyzil, H (malleus) i m Ger . Aue rbach 91 , 
22 
Michae lbeuern , B e n e d . - K l . 97, 194 6 6 , 3 7 0 
(P Elefz inger) 
— N e u g r ü n d u n g (1072) 99, 1 5 8 2 6 8 
Michae lsbuch ( D E G ) Patr . M i c h a e l 94 ,45 
(Buch), 46, 72 
Michaelsneuki rchen —• Miche lsneuki rchen 
M i c h e l f e l d (ESB) B e n e d . - K l . 94, 35 ; 95, 
24 ( G r ü n d u n g ) , 54; 97, 2 3 5 4 5 
— Ä b t e : 99, 46 
—* Ä s i d i u s Bartscherer (1783/99) 99, 36 
— A l b e r t S t ö c k l (1695/1706) 99, 36 
— W o l f gang Rinswerger (1707/21)99, 
36 
— Al ta rwe ihe (Hochal tar) 99, 36 
— A r c h i v u . B ib l io thek 99, 36 
— A u s s t a t t u n g s g ü t e r 95, 100 (Pferrach) 
— Bauwesen ( K i . u . K l . ) 99, 26, 28, 30 f., 
34—36, 75 
— Bergbau d. K l . 91, 12 
— Getreidekasten 99, 36 
— Kel lerhaus 99, 36 
— K o n v . -> Stadler (P Coelestin) 
— K1R 99, 2 7 9 3 (U l r i ch ) 
— Mar ienkape l l e 99, 36 
—• Grandauer 
— V e r g l e i c h v. 1398: 91, 138 
Michelhausen (Rez T u l l n , N Ö ? ) Pf . 98, 
234, 308 
M i c h e l n d o r f (Ortsgemeinde M i c h e l h a u -
sen) Pf . 98, 234, 308 
Michelrewter, Chunrad der, u . Merten 96, 
336 ( L L ) 
Miche l sberg (G Bodenstein R O D ) Pat r . 
M i c h a e l 94, 46, 72 
Miche l sberg —> Bamberg, K e l h e i m 
Miche l sdor f ( G Al t enmark t C H A ) 96,410, 
417; 100, 242 (FB) 
Miche lsneuki rchen (Michaelsneukirchen; 
R O D ) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 72 
M i c h i e l s , Telemaque « E s c h w e i l e r ) k g l . 
belg. K o n s u l , Vors i tzender d. F a . M i -
chiels, G o f f a r d & Co. zSauforst 97, 
70, 74 f., 78, 81 f., 145—159 
M i c h i e l s , T . , & Co. , K o l l e k t i v - G e s e l l -
schaft zEschwei le r -Aue 97, 70—73, 
78—82, 90, 122, 136—145 
M i c h i e l s , T . , u . H e n r y G o f f a r d & Co. , 
Kommandi t -Gesel lschaf t , Sauforst b. 
B U L 97, 76 ff., 82 ( A u f l ö s u n g ) , 111, 
130, 153, 156 ff. 
— Kohlenzechen L u d w i g , Raf fa , Therese 
97, 79 
M i c h l b a c h (G Ronbruck V I B ; M R Pf . 
Egglkofen) Pat r . Äg id 94, 22 
M i c h l d o r f ( V O H ) L L 96, 294 (Mychel-
dorf), 324 (Wolfel Mair von Micheln-
dorf), 326, 338 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 72 
— P f K i . 96, 2 8 2 2 ( L L ) 
Mies 92, 136 
Miesbach ( M B ) 99, 13, 2 8 9 3 
—• Fei le re r 
Miespach —• ö d m i e s b a c h 
Miesbrunn ( V O H ) L L 96, 2 8 3 9 
— Patr . W e n z e l 94, 57, 72 
— Pf . -Ve r l egung nach Pleyste in 96, 278 
M i e ß b ü g l ( F l N ; zJeding?) 95, 90 
Mietnach (G A u R O D ? ) O N 93, 49 (Mieth-
nach; 1333 Mutnach), 54 
Obermiethnach ( L K R ) 
M i l b a c h , K a r l , Apotheker zS tE 94, 135 
Miltigau b. Untersandau, L L 96, 341— 
344, 347 ff. (Milikaw) 
— Adelhaid von Milikaw 96, 344 
M i l i t z , J u d i t h (1541) zR 94, 123 
M i l l a u e r , A b r a h a m d. J . « H a u s s t a d t ; ca. 
1680/1758), Pa l i e r 99, 2 9 1 0 1 
M i l l e r : zR 93, 199 
— E v a K o r d u l a (* G i c h t e l , f 1652) zR 
94, 130 
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— Hans G e o r g (1695) Kupfe rschmied 
z A M 99, 43 
— Isabella Cordu la (1649) zR 94, 130 
M ü l l e r , M y l i u s 
— Isabella Jakobe (1649) zR 94, 130 
— Johann , P r i o r zEnsd . 99, 46 
— Johann (Georg) , D r . , (Myl ius ) zR 94, 
130 
M i l n e r von Schwarzenbach ( N E W ) 95, 
210 (c. 1619) 
Milo, Rsch. —• T r i e r 
M i l t a c h ( K Ö Z ) 96, 410 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 72 
—»• M a r k l a c h 
M i l t z , Hans < Neuenmarkt (1537) B g . zR 
94, 123 
— J u d i t h zR 94, 123 
Mindels te t ten ( R I D ) Pat r . N iko laus 94, 
46, 72 
Mingenshof —>• Inglashof 
Min ichsdor fe r , P M a r t i n , K o n v . zS tE 97, 
203 ff. , 281, 2 8 3 2 1 0 , 310, 3 1 9 3 7 0 , 
372 ( P f V i k a r zDechbetten, Pf . z E i c h l -
berg u . Thalmassing) 
Mininger, Elbel 96, 357 ( L L ) 
Min is te r ia len (minister, ministerialis) 99, 
132 
— der Diepold inger 96, 138 
M i n k w i t z , v . : 96, 152 
— Erasmus v. (1577) P f l g . z N A B 96, 
158, 165 
M i n n e r , Hans (1414, 1422) Apotheker zR 
94, 115 
Minonis malleus, H i m Ger . Aue rbach 91, 22 
Minor i t enhof ( G S inz ing R ) R e i h e n g r ä b e r 
93, 36, 42 (Alkofen) 
—• S inz ing 
M i n t r a c h i n g ( L K R ) O N 93, 39 (Munt-
rihhingas); 95, 180, 196 — F B 96, 
505; 97, 457, 464 (vorgeschichtl . S i e d -
l u n g s g e l ä n d e ) , A b b . 1 nach 464; 98, 
338; 100, 251 f. 
— Chager, (Acker) auf der (1337) 93 ,52 
— Hetschen, auf der 96, 505; 97, 457, 
464; 100, 251 f. 
— Hufenzah l ( L d G Ha idau ) 99, 1 8 5 2 2 
— Patr . Maur i t i u s 94, 44, 72 
M i r a k e l b ü c h e r —> Diepol t sk i rchen 
Mi r sko fen ( L A ) Pa t r . : A l l e rhe i l i gen 9 4 , 5 2 
— B M V 94, 72 — Salvator 94, 52 
M i r w a l d , G e o r g (c. 1830) zOIs l ing 95,191 
Miss ion ie rung , lu th . 93, 122 
Mis te lbach , Hans v. , zL in t ach , (1547) 
P f l g . z N A B 96, 158, 164 
Mis te lbeck , Seitz, u . des Mut t e r 9 5 , 1 Ö 1 
Misterhof —> Maisthof 
Mit te ldeutschland, Apotheker aus, 94,118 
M i t t e l d o r f b. W ü r z ( G Eppenreuth N E W ) 
96, 302 ( L L ) 
Mi t t e l f ranken , H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
(Mainf ranken = Druckfeh le r ) 
-> H i l l e r 
Mi t te lmeer 94, 84 
Mi t t e l rhe in 99, 187 ff., 202 f. (Theudo) 
M i t t e n , i n der ( F l N ) : 91, 232 (Burgwein-
t ing) ; 95, 175 (Ols l ing) 
Mi t t e r a i ch ( G Unte ra ich N A B ) A l t s t r a ß e 
96, 101 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
Mitteraschach, S c h H 91, 94 
Mit teraschau ( N E N ) H 91, 174 
Mit terauerbach (G Unterauerbach N E W ) 
L L 96, 311 (Mittemawrbach) 
— Patr . Leonha rd 94, 38, 72 
Mitterdeinz (Amt T ä n n e s b e r g ) H (öd) 91,41 
Mi t t e rdo r f ( R O D ) 96, 417 
Mit terfels ( B O G ) B u r g k a p . 94, 31 
— F r K a p , 94, 45 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31 , 72 — M i c h a e l 
94, 45 f. 
Mit tergeroldshausen —»• Geroldshausen 
M i t t e r l i n d ( G Mehlmeise l K E M ) E r z a b -
bau b., 91 , 14 
— H 91, 43 
Mitternaschach ( L d G Neuburg) 91 , 140 
Mitternhöll (wohl M i t t e r h ö l l , G M u g l -
hof N E W ) H 91, 177 
Mitterneuhöll, H 91 , 1 5 5 2 , 69 (H zu Mit-
tern Neuhöll) 
Mitterschneidhar t ( G Schneidhart K E H ) 
Pat r . M a r t i n 94, 44, 72 
Mittersdorf ( G r o ß m i t t e r s d o r f , G N a i n -
hof-Hohenfels , od. Kle inmi t te rsdorf , G 
Markste t ten , beide P A R ) Ensd . B / R 95, 
96 (Muttersdorf) 
—> G r o ß m i t t e r s d o r f , Kle inmi t te r sdor f 
Mittersteinach (Lage unbek.) L L 96, 326 
(zehent zue mittern Stainach) 
Mit te r te ich (TIR) 92, 136 
— Bergbau b., 91 , 14; 97, 33 
— H , S c h H 91, 62, 68 (Produkt ion) , 91, 
94, 1 2 2 7 3 f t , 134, 146, 174 
— Pa t r . : J akob d. Ä. 94, 33 — M a r t i n 
94, 72 
— Teichelberg, abgeg. b., 95, 110 
Mi t t e rweg ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
M i t t e r w ö h r ( G W ö h r P A F ; M R Pf . 
M ü n c h s m ü n s t e r ) Pat r . V i t u s 9 4 , 5 7 , 7 2 
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Mockersdor f ( K E M ) L L 96, 304 (Mak-
kersdorf), 3 3 7 7 2 6 , 338 (Mokensdorf), 
356 (Markerstorf) 
— Baumgartnerhof 96, 3 3 7 7 2 6 
— Foresanger ( F l N ) b., 96, 337 ( L L ) 
— Funde b., 92, 54 (slav. G r ä b e r ) 
— K i . 96, 356 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 46, 72 
Model, Jäkel 96, 350 ( L L ) 
Modrus (Kroat ien) Bsch. Verger io 99,221 
Mödlern i m Magdeburgischen 94, 134 
M ö g e n d o r f ( G Bruck R O D ) Eisenbergbau 
91 , 15 
— Ensd . B / R (Nittenauer Fors t ) 95, 76, 
96 (Medindorf), 98, 118, 146 
M ö g l i n g (G Ganacker L A N ; M R Pf . R e i -
ß i n g ) Pa t r . : Georg 94, 31, 42 — M a r -
kus 94, 42, 72 
Möhl, Ver t re tung am R T 93, 281 
M ö l l e r s d o r f ( G Scha lkham V I B ; M R Pf . 
H ö l s b r u n n , Expos . Johannesbrunn) 
Pat r . W o l f g a n g 94, 58 
Mölz l (1699) Bierbrauer zR 93, 271 
— A d a m (1708) zR 93, 304 
- * M e l z l (?) 
M ö m p e l g a r d (Montbe l ia rd , Dep . Doubs , 
F r a n k r . ) 93, 204, 239 
— Beatr ix v. , 99, 98 
M ö n c h (Gehölz b. Ensd.) Ensd . B / R 95, 
124 
M ö n c h s c h l a g ( F l N ) Ensd . H z m . b. V o l k -
re ich ing 95, 124 
M ö n c h s w i e s e : ( F l N b. D e i s l k ü h n ) Ensd . 
B / R 95, 78 — ( F l N b. Krumlengenfe ld) 
Ensd . B / R 95, 93 — ( F l N b. W o l f r i n g ) 
Ensd . B / R 95, 119 
M ö r i n g e r , Hans (c. 1519) z l s l i n g 95, 190 
Mörwald(t) —»• M e h r w a l d 
Möstchen, Hensel der, 96, 365 ( L L ) 
M ö t z i n g ( L K R ) O N 93, 36 (863 Mezinga) 
— V g F 93, 326, 330 
— Hufenzah l 99, 1 8 5 1 2 2 ( L D G Ha idau ) 
— Nachtweide ( F l N ) 93, 330 
— Patr . B M V 94, 72 
Mogenriut 92, 56 
Mohn-Abgaben 96, 365 ( L L ein naph 
macheus) 
M o h r , W o l f g a n g , A b t - * R K (StE) 
Mohrenstein, Burgs ta l l (G S t ö r n s t e i n 
N E W ? ) 92, 1 4 3 2 9 
molendinum Erlebahc —> I r l b a c h 
M o l i e r 97, 1 9 9 9 7 (Schotten-Bibl . z R ) 
M o l i t o r : U l r i c h (1449) K a p l a n zRieden 
95, 66 
— Vale r ius , A b z zBanz (1768/92) 97 ,194 
Mokensdorf —> Mocker sdor f 
Mondsee (OÖ) B e n e d . - K l . 95, 19; 97, 
1 9 4 6 6 
— N e k r o l o g 99, 167 
M o n h e i m ( D O N ) K L , W a l b u r g a - R e l i q u i -
en 94, 57 
M o n o p o l e : Z innmonopo l —> B ö h m e n 
Mon tbe l i a rd (Frankr . ) —* M ö m p e l g a r d 
Montelauduno, Montelauzun 95, 167 
Montesquieu 97, 199 (Bib l . S tE) 
Montfaucon, Bernard de ( f 1741) frz. P a -
l ä o g r a p h 97, 191, 199 
Montfer ra t , M k g f v. (1193) 97, 409 
—• Munfort 
Montgelas , M a x i m i l i a n G f (1759—1838), 
bayer. Staats- u . Konferenzminis ter 
(1799—1817) 93, 132; 96, 19, 23; 97, 
226, 234, 295, 303, 321 ff., 336, 361, 
3 6 3 2 8 7 
— B / R 97, 345, 348 f. 
Monumenta Boica 97, 194 f. (Frobenius 
Forster) 
Moos 97, 349 (PatrGer . ) , 381 (Amt) 
Moos b. E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r , Patr . P a u -
lus 94, 49 
Moos (G G ä r m e r s d o r f A M ) Ensd . B / R 95, 
97, 137 
Moos ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Moosbach, Eisenstapelplatz 91 , 95 
— Schieneisenankauf 
Moosbach (Opf.) Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Moosbach b. C H A 96, 417 
Moosbach ( V O H ) Patr . Petrus 94, 51 ,72 
— Pf . (StE) 97, 221, 264, 354 
— Planskizze (1600) 96, 370 
Moosbach (Ndb . ; V I T ) Pa t r . : Blasius 94, 
27, 72 — Joh . E v . 94, 72 
Moosberg (G W e n g L A ; M R Pf . Ve i t s -
buch) Patr . Leonha rd 94, 38 
M o o s b ü r g (S tKr . W E N ) 92, 60 (Sitz u . 
D o r f i m L d G Neunk i rchen) ; 96, 296 
( L L Schongraser) 
— Rurggut-Unter tanen 92, 1 5 0 1 9 5 
— Burgs ta l l 92, 58 
— Kreuzweg 92, 97 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
Moosburg (FS) , A b t e i 94, 35 (Kastulus-
Rel iquien) 
Moosburg , Joh . v. , Bsch . —• R i 
Moosburg —• Mosburg 
M o o s f ü r t h (G W a l l e r s d o r f L A N ; M R Pf . 
W a l l e r s d o r f ) Pat r . B M V 94, 72 
Moosham ( L K R ) O N 93, 42 (885 Mosa-
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heim) — F B 96, 494, A b b . 3 nach 500; 
98, 338, 345, 348 
— k g l . E igenki rche 94, 50 
— Patr . Peter 94, 72 
—• Staengbrunnen 
Mooshof b. W E N 92, 98 
Moos inn ing (ED) P r p . (StE) 97, 210, 218, 
339, 344 
— S c h l o ß l e h e n 97, 339 
— Schule 97, 272 ™ 
Moosthann ( L A ) Pat r . J akob d. Ä. 94 ,33 ,72 
Moosthenning ( D G F ) Pat r . B M V 94, 72 
— Patr imonialger ichtsbarkei t 97, 348 
Moosvog l ( G M a i l i n g E G ; M R Pf . M a s -
sing) Pa t r . N iko laus 94, 46, 72 
M o r a l d , Claude (1699) H d l . zR 100, 51 
Moralding, Pat r . J akob d. Ä. 94, 33 
Morasch , Äbt i s s in E i c h s t ä t t (St. W a l -
burg) 
M o r a w i t z k y , G f i n Therese v. (CO J oh . 
P rech t l zHammerles) 95, 213 
Moreau , Jean V i c t o r (1763—1813), f rz . 
Genera l 97, 233; 100, 121 
Morho f , Dan ie l G e o r g (1639—1691), L i -
terarhis tor iker 98, 60, 102 f., 108 2 9 7 , 
117, 122 f., 186, 192 
M o r i n g e r , Georg , D r . ju r . , StSchh. zR 
(CO W i l d ) 93, 201 
M o r i t z : G e l d h d l . (1733) zR 100, 38 
— K a r l P h i l i p p (1757—1793) Schr i f ts te l -
ler 98, 119 
M o r i t z b u r g 93, 292 
M o r i t z m ü h l e ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R 95, 97 (Maroltzmuel) 
Mor i t z r eu th ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R 95, 97 (Maroltzrewt); L L 96, 335 
(Morolczrewt), 340 (Marcharczrewt) 
Morschendorf erin, Agnes die, 96, 294 ( L L ) 
Mosbach (Mespach; zum G e z i r k N A B ge-
h ö r i g ) 96, 167, 1 6 8 6 8 
Mosbach b. Burgtreswitz - * Moosbach 
Mosburg: Schongrasser von der Mospurg 
( L L ) 96, 323 
— Ott Schongraser zu Mospurg 9 2 , 1 4 5 1 0 4 
Moscherosch, Joh . M i c h a e l (1601—1669), 
Sa t i r iker 93, 210; 98, 64, 166 
Moselgebiet 99, 106 
Moser , He inz , B g . z W U N 96, 3 3 4 6 8 1 ( L L ) 
— Marchart, B g . z W U N 96, 365 ( L L ) 
Mos ta in , J . (Anagramm = Tomasin) 94, 
149, 152 f., 159 
—> Thoma(s u . ä h n l . ) 
Mos tau b. K ö n i g s b e r g (Egerland) L L 96, 
346 (Mastaw) 
Motting, Ot to v. (c. 1160) 95, 97 ( M o t -
zing) 
M o t z i n g , Obe r - bzw. N iede r - (SR) Ensd . 
B / R 95, 97 
Movle —> M ü l l e s 
Movledorf —• M ü h l d o r f 
Moyenmout ier , K l . 99, 173 
Moyses, (1751) Salzkontrahent 100, 71 
Mozar t , W o l f g . Amadeus 93, 295 
M u c k : zR 93, 199 (Muckh, Ehrb . ) 
— A n n a (oo Syro th , 1640 G e ß n e r ) zR 94, 
119, 125 
— A n n a M a r i a (oo 1624 W i l d ) zR 93, 
201 
— Johann 93, 201 ( IRzR, OO D i m p f l ) , 
237; 94, 119, 125 
Muckenreuth i . Fichtelgeb. , E rzabbau b., 
91, 14; 97, 33 
Muckental (wohl M u c k e n t h a l , G V o i t e n -
than T I R ) S c h H 91, 3 2 1 3 9 
M ü h l —• M i l l e r , M ü l l e r , M y l i u s 
M ü h l a c k e r ( l ) ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
M ü h l b a c h a. d. A l t m ü h l (RID) Pat r . B M V 
94, 72 
M ü h l b a c h a. d. Eger ( C . S . R . ; M R Pf . 
A s c h - N i k l a s b e r g i n Rohmen) Pa t r . : 
H e d w i g 94, 32 — He lena 94, 72 — 
P h i l i p p und Jakob 94, 51 , 72 
M ü h l b a c h b. O l s l i n g (BachN) 95, 174 f. 
—»• A u b a c h (Islinger M ü h l b a c h ) 
M ü h l b a c h W o l k e r i n g e r M ü h l b a c h 
M ü h l b a c h w i e s e ( F l N b. Tegernheim) B / R 
O M ü . 97, 340 
Mühlberg, Pat r . A n n a 94, 24, 72 
M ü h l b e r g ( G Lanzenr ied B U L ) Ensd . B / R 
95, 97 
M ü h l b e r g ( M ü h l h o l z ? Ensd . H z m . b. L e i -
dersdorf, A M ) Ensd . B / R 95, 124 
M ü h l b r e i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
Mühldorf (wohl G H a i f i n g R O ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 210 (Mülldorf) 
M ü h l d o r f (MÜ) 100, 12 
— Armeebul le t in Napoleons (1809) 93, 
130, 138, 141, 145 
M ü h l d o r f (G Ranzenthal E S B ) Ensd . B / R 
95, 97 (Movledorf), 113, 138 
M ü h l e an dem Scheinpach 96, 310 ( L L ) 
M ü h l e s s e n (Eger) Pat r . N iko laus 94, 47, 
72 
M ü h l f e l d b. Burgwein t ing ( L K R ) , villa 
rustica auf dem, 92, 205; 95, 177 
M ü h l h a u s e n ( T h ü r . ) , Reichsstadt 93, 184 
(Ratsregulat iv) , 281 
—. Stimmenabgabe am R T 93, 281 
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M ü h l h a u s e n i . B ö h m e n , P r ä m o n s t r a t e n -
s e r - K l . 94, 85 
— A b t Ge r l ach 94, 85, 105 
M ü h l h a u s e n ( K E H ) Pa t r . : H l . K r e u z 94, 
37 — V i t u s 94, 37, 57, 72 
M ü h l h a u s e n —> M ü l h a u s e n 
Mühlheim, Samthandel 100, 46 
Mühlhofen b. Unterbruck , H 96, 368 ( L L ) 
M ü h l h o f e r 96, 358 ( L L Mülhover) 
M ü h l h o l z (Hzm. b. Ensd.) 95, 124 
M ü h l m a r c k a r t —*• Mülmarckart 
Mühltal b. Rohrbach 100, 155 
Mühlthal (wohl R O ) S t E P r p . Vogta reu th 
97, 210 (Müllthal) 
M ü h l t r ü m m e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 199 
M ü h l w e g : 95, 175 ( F l . O l s l i n g ) , 177 f. 
(von Ziegetsdorf nach O l s l i n g ) , 199 
( F l . U l s l i n g ) , 203 ( F l . Posthof) 
M ü h l w e i h e r zwischen Ensd . u . Rieden 95, 
105 
Mühlwinkel, S t E P r p . Vogta reu th 97, 210 
(Müllwinkel) 
M ü l h a u s e n (Mulhouse, Dep . H a u t - R h i n , 
F r ank r . ) 99, 239 f. 
Mülich, F r i e d r i c h 96, 365 ( L L ) 
—»• Dominicus apothecarius 
Mülldorf -> M ü h l d o r f 
M ü l l e r , M ü l l n e r u . ä h n l . : Mulner zSchwar-
zenfeld (1503; Berufsbezeichnung?) 95, 
107 
— A n n a Ghr is t ina , Apotheker tochter (oo 
1628 Rabus) zR 94, 118, 136 
— Barba ra : ( * P o e c k l ; oo 1579) 94, 127 
— (oo Schihel ) zR 94, 136 
—• Chr i s t i an < Dresden, Apotheker (1579) 
u . S tGerAss . (1620/21) zR 94, 119,127, 
136 
— Chr i s toph v. , HGutsbes i tzer z L e u -
poldsdorf /Opf ; 97, 63 
— Fridel der Mul(l)ner ( L L ) 96, 326 
(und sein sun), 375 
— H a n s : Mul(ln)er (1572) Richter z N A B 
96, 153 * 8 , 158, 165 — d . J . (1679) 
z W E N 92, 1 5 0 1 8 6 — M ü l l n e r (1519) 
z l s l i n g 95, 190 
— Hainczlein Mulner zPressath 96, 306 
( L L ) _ 
— Jacobina —> M y l i u s 
— Jeklin Mulner 96, 348 ( L L ) 
— Johann Chr i s toph (c. 1728) z W U N 100, 
67 
— Joh . Immanuel zErfur t 97, 393 
— Joseph A n t o n Ignaz, K a n z l e r zStE 
bzw. Landesdirekt ionsrat unter D a l -
berg u . B a y e r n : 97, 238, 242, 245, 
2 4 7 3 6 , 252, 254 f., 260, 265, 269, 3 0 3 5 0 , 
307 f., 312f . , 316, 333, 344, 360, 
3 6 7 3 1 7 , 368 — Dessen F a m . 97, 282 
— Chunrad Müllner 96, 317 ( L L von der 
Greben), 380 
— Kunz Müllner von Viechtach 96, 
3 3 6 7 1 9 — Chunczlein Mulner 96, 348 
( L L ) 
— Nyklas Mulner 96, 348 ( L L ) 
— Po lyca rp , Apotheker zR 94, 119, 
129 f. 
— Seyfr ied (1812) T T K o m m i s s ä r 97,320 
— Simon (1565) zR 94, 123 
— U l r i c h Müllner (1401) z N e u m ü h l b. 
A M 95, 76 
M i l l e r , M y l i u s , Wirn(d)l(ein) 
M ü l l e r & B l a n d o w (1781) Handelshaus 
zPetersburg 100, 80 f. 
M ü l l e r - K r ä n n e r , Joh . N iko laus < Su l z -
bach b. A M ( f 1868) Wachsb le ichen-
besitzer zR 96, 32 f. 
Mü l l e s ( G A d l h o l z A M ) Ensd . B / R 95 , 
97 (Movle), 137 
M ü l l n e r —*- M ü l l e r 
M ü l l n e r i n ( F l N ) 96, 315, 369 ( L L die 
Mülneryn) 
Mülmarckart, M ü h l m a r c k a r t : Johann 92, 
180 
— M i c h a e l : < H e m a u ( f c. 1591), B u c h -
drucker z A u . A M 92, 178 ff. — d . J . 
92, 180 
M ü n c h & Comp. , Chr i s t i an v., W e c h s e l -
h d l . z A 100, 81 
M ü n c h e n 91 , 2 7 1 1 9 , 137; 93, 185, 200, 
215, 232, 263 f., 266 f., 271; 97, 271; 
100, 13 — U-Ausste l lungsor t 96, 255, 
274 f. 
— Akademie der Wissenschaften: 93, 8, 
14f. , 23 ; 96, 21 f.; 97, 193, ( E r r i c h -
tung), 195, 273, 317, 323, 364, 371 
— G r a b h ü g e l u n t e r s u c h u n g e n b. H a r -
t ing 96, 500 
— Histor ische Kommiss ion 96, 22 
— Preisfragen 97, 196 f. 
— Akademie -Mi tg l i ede r —• (u. a.) Docen , 
L e p r i e u r , Sch l ich tegro l l , Streber, 
Z i r n g i b l 
— A l t e r H o f / Kre i sa rch iv 
— A n t i q u a r i u m / Residenz 
— A r c h i v e / Hauptstaatsarchiv, K r e i s -
archiv 
— Bahnhof 97, 117 
— B a n k e n : K g l . Bank 97, 121, 123 
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— Bayer . Hypo theken- u . W e c h s e l -
bank 97, 51 f., 123, 126 f. 
— Bayer . Vere insbank 97, 123 
Bayerischer H o f 97, 52 
B e h ö r d e n (soweit nicht / ) —• Bayern 
Belgischer K o n s u l 97, 74 
Blutger ichtsbarkei t 69, 2 0 6 2 0 
Bogenhausen / M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n 
B ü c h e r s p e d i t i o n s a m t 92, 198 
Dalberg-Besuch (1803) 97, 295 
Damenstift St. A n n a 97, 326, 329 
Dre i fa l t igkei t sk i rche 97, 373 (Textor-
sches Benefizium) 
Eisenbahn 97, 50; —> Eisenbahnen 
Eisenerzeugung 97, 57 
F a b r i k e n 100, 79 (1763) 
Gerichtsstand 96, 129 f. 
G l u c k - D e n k m a l 95, 218 
H a c k e n s t r a ß e 99, 6 5 2 3 2 
Handelskammer f. Obb . 97, 52 
Hauptstaatsarchiv (Reichsarchiv, kg l . ) 
96, 36; 97, 315, 356ff . , 324; • K r e i s -
archiv 
— Regensburger A r c h i v a l i e n u . R e -
per tor ien 97, 2 7 3 1 6 9 
Hir schau , Hammerschmiede i n der, 97, 
51 
Hofb ib l io thek / Staatsbibliothek 
Hofpred iger 96, 6 6 7 1 (Kraus < R ) ; 
97, 351 ( P W e i n z i e r l < S t E ) 
H o f schutzverwandte 100, 1 3 9 2 3 
Innerer Rat 93, 185 
Jesui ten-Gymnasium,-theater 92,162 f., 
170 
K l ö s t e r 97, 225 
Kre i sa rch iv 97, 358 (kg l . Reichsar-
chiv-Conservator ium i m alten H o f ) 
Mar ianische Kongregat ion der He r r en 
und B ü r g e r 97, 372 (Prediger P W e r -
ner < S t E ) 
Maure r -Zunf to rdnung 99, 5 1 1 7 6 
M a x h ü t t e - H a u p t v e r w a l t u n g 97, 135 
Metereologische Gesellschaft 97, 195 
Michae ls (hof )kirche 97, 373 (P W e r -
ner u . P W e i n z i e r l < S tE) 
M ü n z e (kgl . ) , M ü n z v e r w a l t u n g 97, 
6 6 7 3 , 362 
Mus ikakademie 95, 216 (Dr. Beer-
W a l b r u n n ) 
Nat ionalmuseum 92, 162 ( G l a s g e m ä l -
desammlung) 
Nuntia turs t re i t (1785) 92, 2 0 4 3 
Oberhofbaumeister Gunetzrhainer 99, 
28 9 4 
— Papstbesuche 97, 203 
— Pat r iz ia t 93, 200, 215 f., 263 f., 267 
— Pinakothek 93, 97 (Alexanderschlacht) 
— Rat 93, 185 (Ti tu la tur ) ; / Innerer Rat 
— R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n —> v. G o d i n , v. 
Gutschneider , v. Z ieg ler 
— Residenz: An t iqua r ium 97, 315, 323, 
373 (Kustos P Bernh . S tark < S t E ) 
— Schatzkammer d. Reichen Kape l l e 
97, 360 2 7 3 * . 
— Salesianerinnen 99, 42 
— S c h u l p l ä n e 97, 200 
— Schutzverwandte 100, 1 3 9 2 3 
— Staatsbibliothek (Hofbibl io thek, k g l . ) : 
93, 5—9; 96, 2 4 2 5 (Gandersdorfer , 
H o f - u . Zen t ra lb ib l io thek) ; 97, 359 
— E inz iehung von B ü c h e r n ( S ä k u l a r i -
sationsgut) 97, 234 
— S t E B i b l . 97, 1 9 8 9 4 , 1 9 9 9 8 
— S c h m e l l e r - N a c h l a ß 93, 17 
— S t a a t s g e m ä l d e s a m m l u n g 97, 3 6 3 2 8 9 ; 
/ P inakothek 
— Stadtbaumeister, -maurermeister 99, 
28 
— Stadthauptmann 93, 185 
— Stadtrat 96, 129; / Innerer Rat , Ra t 
— Stadtrecht 92, 1 4 5 9 5 ; 96, 127, 129— 
133 (Stadtrechtsfamilie) 
— Steuerwesen 93, 271 
— Strafrecht 96, 130 f., 133 
— Textor 'sches Benef iz ium 97, 373 
— T h a l - K i r c h e 100, 97 
— Theres ien-Gymnasium 91 , 197 ( N ä -
gelsbach) 
— Tuchfabr ik —• M ü n c h e n - A u 
— U n i v e r s i t ä t : Professoren —• (u. a.) 
Bucher , Gandersdorfer 
— Studenten: u . a . 96, 3 4 4 0 ( W a l d e r -
dorf f ) , 3 8 4 9 ( S c h ö n w e r t h ) , 4 0 5 2 
(Freytag) , 4 2 5 4 (Dachs) 
— W a l z w e r k , projektiertes b. , 97 ,74, 141 
— Weinnieder lage , f r ä n k . , 100, 74 
— Zeitungswesen, Presse 92, 196 f. 
—• (u. a.) Boniface, D i l l i s , Donnersber-
ger, Hager , Haman(n) , H ö r l , M a f f e i , 
Mannhard t , Rathgeber, Ruedorffer , 
Straub 
M ü n c h e n - A u : Kape l l e i n der A u 99, 55 
— Tuchfabr ik 100, 93 
M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n : Pa t r imonia lge-
r ichtsbarkei t 97, 348 
— Pf . P Bernh. Stark S t E 97, 373 
M ü n c h e n - ( G r o ß - ) H e s s e l o h e , I s a r b r ü c k e b. , 
97, 120 
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M ü n c h e n - G r ü n w a l d , Ausgrabungen b . ,97 , 
373 (P Stark S tE) 
M ü n c h e n e r Botenacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 
199 
M ü n c h e n r e u t h (TIR) Pat r . E m m e r a m 94, 
28, 72 
Münchingen 93, 41 
M ü n c h m a i e r : U l r i c h der Munichmair 
(1422) zOIs l ing 95, 189 
M ü n c h n e r a u ( L A ; M R Pf . A l t d o r f b. L A ) 
Pat r . Petrus 94, 50 
M ü n c h s h ö f e n (G Niederschneiding S R ) 
V g F 94, 208 (Münchshöfener Kultur) 
M ü n c h s m ü n s t e r ( P A F ) 96, 416 ( M ü n s t e r 
b. V o h b u r g ) 
— Karne rknap . 94, 27 
— K l . : 95, 31 , 33, 55 
— A b t W e r n e r (c. 1300) 95, 33 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— V ö g t e 99, 191 
— L a i e n - K i . beim T a s s i l o - K l . 94, 53 
— Pa t r . : Blasius 94, 27 — H l . K r e u z 94, 
37 — Peter 94, 72 — Sixtus 94, 53, 72 
M ü n c h s w i e s e ( F l N b. Haselbach) Ensd . 
B / R 95, 87 
M ü n n e r s t a d t -> Aber t 
M ü n s t e r ( R O L ; M R Pf . R O L ) Mut t e rp fa r -
re i v. R O L 94, 49 
— Patr . Peter 94, 72 
M ü n s t e r b. S t raubing (SR) P f a f f m ü n -
ster 
M ü n s t e r b. V o h b u r g ( P A F ) -> M ü n c h s -
m ü n s t e r 
M ü n s t e r (Wes t f . ) : Bis tum 97, 228 
— Bsch . H e r m a n n 94, 91 f. 
— Friedensverhandlungen 93,280 (Boten) 
M ü n s t e r - O r t e i m Bst. R 96, 416 
M ü n s t e r s c h w a r z a c h ( K T ) B e n e d . - K l . 95, 
56; 97, 2 3 5 4 5 
M ü n z e r , Hans (1552) Bg . z A M 91, 143 
Munzing, B / R N M ü . (Prp. Deggendorf) 
97, 212 
M ü n z w e s e n : 91, 166 
— M ü n z m e i s t e r —• K e g l e r 
— M ü n z v e r w a l t u n g —> M ü n c h e n 
M u f f e l z N 91 , 131 
Mug(e)lhoi -> Schi ld t 
Mugenreuth (abgeg. S ied l , b. Sch i rmi tz 
u . Roggenstein) 96, 295 ( L L ) 
Muggenthal (wohl G Schönsee O V I ) H , 
S c h H 91, 62, 91, 174 
Muhrer, L u d w i g (1487) P f l g . z M u r a c h 96, 
2 9 3 1 1 1 
—• Murach(e r ) 
M u l l n e r -> M ü l l e r 
M u l t r e r , Chunczlein 96, 337 ( L L ) 
Mundar ten Bayerns, Mundar t forschung 
(Schmeller 1821) 93, 8, 14 ff. 
Mund(e)rich ( P N ) 95, 180, 196; 99, 180 
M u n d l f i n g (G Hankofen S R ; M R Pf . R e i -
ß i n g , Kura tbenef iz ium Hankofen) 
Patr . M a r t i n 94, 44 
Munfort, Hugo comes de (1208) 97, 410 
—> Montfer ra t 
Muntrihhingas —> M i n t r a c h i n g 
Muosanslieten ( G e h ö l z N ) Ensd . B / R 95, 
144 
Muothari ( P N ) 99, 188 
Muoto ( P N ) 93, 49 
M u r a c h (Obermurach bzw. Niedermurach 
O V I ) 96, 106, 256 ( U 1353) — L L 96, 
315, 327 
— Rurgkap . 94, 45 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 f. 
-> Niedermurach , Obermurach 
—• M u r a c h (er) 
M u r a c h , A m t bzw. G e r . : 96, 149, 167, 
204, 226, 258 
— H i m A m t 91, 41 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— P f l g . 96, 161 (Fr i ed r i ch L d g f von 
Leuchtenberg) , 2 9 3 1 1 1 (Muhrer); 
Murach(e r ) 
M u r a c h , Murache r u . ä h n l . : 96, 138 — 
Murache r von Heindorf, von Holn-
prunn, zu Murach, von Neysau 96,292 
( L L ) 
— Albrech t Murher, W i r t z N A B 96, 143 
— Albrech t Murache r zu Guteneck, R i t -
ter, (1427) P f l g . z N A B 96, 156, 160 
— Erha r t Murher 96, 243 f. 
— Gilg Murache r zu Guteneck (1382) 
P f l g . u . Richter z N A B 96, 156, 159 
— Götz Murache r zu Guteneck (1387) 
Richter , (1388) P f l g . z N A B 96, 156, 
160 
— Hermann Murache r 96, 293 ( L L ) 
— Hösslein Murache r 96, 292 ( L L ) 
— Jo rdan Murache r (1326) z N A B 96, 139 
— K o n r a d von M u r a c h zum Kadoltstein 
(1368) P f l g . u . Richter z N A B 96, 156, 
159 
— Krotlein Murache r von M u r a c h 96, 
292 ( L L ) 
— L u d w i g 96, 243 f. (Murher zu Mur-
ach, 1474), 305 3 1 9 (Muracher) 
— Ottlein Murache r von Guteneck 96, 
292 ( L L ) 
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